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ABSTRACT 
In this era, knowledge management is one of the important topics in 
management research. Knowledge-based organizations have started to recognize and 
value their intellectual capital, as a major resource among other existing resources 
they have, to achieve competitive advantage.  However, a huge amount of knowledge 
possessed and stored in the individuals instead of organizations.  This research 
focuses on the role that personality traits play in individual’s knowledge sharing.  
The main objective of this study is to investigate the effect of personality traits; 
agreeableness, conscientiousness and openness to experience on knowledge sharing.  
In addition, this study also indentifies the dominating supervisory type; coach type or 
mentor type and also examines the level of knowledge sharing for each type.  This 
study used Five-Factor Model of personality, Social Learning Theory and Social 
Capital Theory as its theoretical foundation.  A total of 400 questionnaires was 
distributed to doctoral students at Universiti Teknologi Malaysia. Two hundred and 
four usable questionnaires were returned for analysis.  Multiple regression and t-test 
analysis were used to analyze the data.  The results of this study indicate that 
personality traits; agreeableness, conscientiousness and openness to experience 
significantly affect the level of knowledge sharing of research supervisors in the 
student –supervisor relationship.  Openness to experience was found to be the most 
influencing element.  Furthermore, the results of this study revealed that there is a 
small difference of numbers between both supervisory types; coach-type and mentor-
type, prevented the researcher from concluding one dominating type. It was  also 
found that there is no significant difference in the level of knowledge sharing 
between coach – type and mentor – type supervisors. Based on the findings, several 
implications and recommendations were discussed. 
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ABSTRAK 
Pengurusan pengetahuan adalah salah satu topik penting dalam penyelidikan 
pengurusan dalam era ini. Demi mencapai kelebihan daya saing organisasi 
berdasarkan pengetahuan telah mula mengiktiraf dan menghargai modal intelektual 
sebagai sumber utama berbanding dengan sumber-sumber lain yang sedia ada. Walau 
bagaimanapun sejumlah besar pengetahuan dimiliki dan tersimpan pada individu dan 
bukannya pada organisasi. Kajian ini menumpukan peranan trait-personaliti yang 
dimainkan dalam perkongsian pengetahuan antara individu. Objektif utama kajian ini 
adalah untuk mengkaji kesan personaliti; sifat akur, sifat berhati-hati dan 
keterbukaan, terhadap pengalaman perkongsian pengetahuan. Selain itu kajian ini 
turut mengenal pasti jenis penyeliaan yang dominan; jenis jurulatih atau jenis 
mentor, dan juga mengkaji tahap perkongsian pengetahuan bagi setiap jenis 
penyeliaan. Kajian ini menggunakan teori Model Lima Faktor Personaliti dan Modal 
Sosial sebagai asas teori. Sebanyak 400 naskah soal selidik telah diedarkan kepada 
mahasiswa ijazah kedoktoran di Universiti Teknologi Malaysia. Sebanyak 204 
naskah borang soal selidik telah dikembalikan untuk dianalisis. Regresi berganda dan 
analisis ujian-t telah digunakan untuk menganalisis data. Hasil kajian menunjukkan 
trait personaliti; sifat akur, sifat berhati-hati dan keterbukaan kepada pengalaman, 
sangat mempengaruhi tahap perkongsian pengetahuan penyelia penyelidikan dalam 
mahasiswa seliaan dengan penyelia. Keterbukaan kepada pengalaman menjadi 
elemen yang paling mempengaruhi tahap perkongsian ini. Dalam pada itu tidak 
wujud perbezaan yang signifikan dalam tahap perkongsian pengetahuan antara 
penyelia  jenis jurulatih dengan penyelia jenis mentor. Berdasarkan kepada dapatan 
kajian beberapa implikasi dan cadangan dibincangkan. 
 
 
